بررسی وضعیت عوامل خطرزا در بیماران با تنگی سه رگ کرونر(3VD) کاندید عمل جراحی پیوند بای پاس عروق کرونر(s‍CABG) by نجفی کلیانی, محمد et al.
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